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Teemu Keskisarja, Vääpeli T:n tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta 
terrorismista  (Jyväskylä: Atena, 2010), 292 sivua.  
 
Teemu Keskisarja on yksi taitavimpia tämän hetken suomalaisen historiatieteen 
popularisoijia. Vääpeli T:n tapaus liittyy läheisesti myös oikeuteen ja sopii siksi 
arvosteltavaksi myös tämän lehden palstoille. Kirja käsittelee nimittäin 
poliittista väkivaltaa 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Kirjoittaja 
lähestyy aihetta kuuden tapaustutkimuksen kautta.  
Keskisarja on ahkera arkistotutkija, mikä näkyy myös tässä kirjassa. Kaikki 
tapaustutkimukset perustuvat sinnikkääseen arkistotyöhön. Se tuottaa yleensä 
tulosta. Havainnot ja  johtopäätökset ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin 
itsestään selviä.  Eugen Schauman, kenraalikuvernööri Bobrikovin murhaaja, oli 
ainoa, joka onnistui merkittävässä poliittisessa attentaatissa. Schaumania 
esikuvanaan pitäneitä yrittäjiä oli 1900-luvun alkuvuosina sen sijaan paljon, 
kuten helsinkiläisten koulupoikien terroripuuhista kertova luku Lyseon 
verikoirat osoittaa.  
Suuriin teorioihin Keskisarja ei pyri vaan lähestyy terrorismin tematiikkaa 
ruohonjuuritasolta, pikemminkin mikrohistoriallisesti.  Häntä kiinnostaa ennen 
kaikkea, millaiset olosuhteet ja elämäntarinat ajavat ihmistä terroritekoihin, 
usein epätoivoisiin sellaisiin. Tuskin tarvitsee korostaa, että tällaisella 
historiantutkimuksella on ilmeinen merkitys myös nykypäivän kannalta.  
Maisteri Churbergin hulluntyö on hyvä esimerkki. Keskisarja piirtää tarinassa 
elävän kuvan vaasalaisen säätyläispojan, maisteri Waldemar Churbergin, 
”sairastumisesta Suomi-kiihkoon” ja sairastumisen onnettomista seurauksista. 
Churberg – taidemaalari Fanny Churbergin pikkuveli – vietti onnettoman 
lapsuuden ja kärsi terveysongelmista. Churberg sai silti paljon aikaan ennen 
kuin ongelmat alkoivat: hän toimitti ja kustansi Uusi Suometar -lehteä sekä 
käänsi ulkomaista kaunokirjallisuutta suomeksi. Suomalainen puolue kävi 
kuitenkin pian kiihkomieliselle Churbergille liian laimeaksi. Suhteet ystäviin ja 
tukijoihin, kuten veljeksiin Yrjö Sakari Yrjö-Koskiseen ja Jaakko Forsmaniin, 
katkesivat., kun Churberg syytti näitä itseään koskeneiden 
mielenvikaisuusväitteiden levittämisestä. Churberg päätyi epätoivoiseen 
ratkaisuun, attentaattiin Jaakko Forsmania vastaan. Murhayritys epäonnistui, ja 
Churberg joutui vankimielisairaalaan neljäksi vuodeksi. Taitavaa psykologista 
historiantutkimusta Keskisarjalta. 
Vahva psykologinen elementti on myös tarinassa Kajaanin sijaiskuolemat, joka 
sijoittuu sisällissodan jälkimaininkeihin Kainuussa. Kertomus vie rikoksen 
mystisen sovitusopin ytimeen. Työmies Emil Kemppaista ja puuseppä Leander 
Pekkosta oltiin teloittamassa sotarikollisina, mutta heidän sijaansa 
teloitusryhmän eteen astuivat viime hetkellä  toiset miehet, ”kiihoituspuheita” 
levittäneet Aleksanteri Kari ja Kalle Niemi. Teloituksesta vastannut kapteeni 
Karl Hilén painosti Karia ja Niemeä sijaisrooliin vahvasti, mutta nämä tekivät 
silti ratkaisunsa itse. Loput tarinat, Punaisen örinän maa ja Chaplinin juna-
ammuskelu liittyvät nekin sisällissotaan, ensin mainittu mutkan kautta ja 
jälkimmäinen suoraan.  
Suomalaisen poliittisen väkivallan ”tulokset” jäivät kuitenkin lopulta vähäisiksi, 
ja käytännössä terrori loppui sisällissodan jälkivuosiin. Keskisarja pohtii miksi 
niin harvoissa tapauksissa terrorismille otollinen kasvualusta johti poliittisiin 
murhiin tai sellaisten yrityksiin. Vääpelin T:n tarina valaisee asiaa. Tarina kertoo 
sisällissotaan osallistuneesta sotilaasta, joka yritti sodan jälkeen luoda uraa 
toimiupseerina, mutta menetti sotilaskouluttajana hermonsa täysin ja joutui 
lopulta eroamaan.  Vääpelin elämässä enemmän tai vähemmän kaikki meni 
vähitellen pieleen, ja syylliset hän löysi tietenkin muualta kuin itsestään. 
Vääpeli T. päätyi loputtomaan valituskierteiseen, rustaamaan tehottomia 
kirjelmiä viranomaisille eduskunnan oikeusasiamiehestä Mannerheimiin. 
Kysymyksessä ei siis ole varsinainen terroristitarina vaan ainoastaan surkea 
ihmiskohtalo. 
Keskisarja on aikaisempien töidensä kautta tullut tunnetuksi raflaavasta 
tyylistä, joka on toisinaan hiponut hyvän maun rajoja. Raflaavuus on Vääpeli 
T:n tapauksessa säilynyt, mutta ei voi väittää, että hyvän maun rajoja nyt 
koeteltaisiin. Keskisarja tuottaa parhaimmillaan nautittavaa ja viihdyttävää 
tekstiä, joka tuo hieman mieleen toisen tyyliniekan, Heikki Ylikankaan. 
Armoitettuja tarinankertojia molemmat.  
Vaikka alaviitteitä ei suurelle yleisölle tarkoitetussa teoksessa ymmärrettävästi 
ole, arkistolähteet ja hyödynnetty kirjallisuus on huolellisesti dokumentoitu. 
Kun myös henkilöhakemisto on, voi sanoa, että teos jättää huolellisen 
vaikutelman. Tietysti voisi aina toivoa, että henkilöhakemiston lisäksi kirjoittaja 
jaksaisi laatia sen suuritöisemmän eli asiahakemiston.  
 
 
 
